







I sitt brev av den 31. 1. -45 har folkför-
sörjningsministeriet givit cheferna för an-
skaffningsdistrikten befallning att för Sta-
tens bränslebyrå reservera skogar, vilka
genom "nödavverkningar" giva samman-
lagt 470.000 lm3 brännved och vilka ome-
delbart skola stämplas och snart avverkas,
för att det avverkade virket ännu vid det
sista föret, under övergångstiden eller
t.o.m. på barmark måtte kunna forslas till
lastningsplatserna. Vid gemensamma råd-
plägningar mellan anskaffningsdistriktens
chefer och Statens bränslebyrås distrikts-
forstmästare i Helsingfors 12. 2., i Tammer-
fors 14.2., i Gamlakarleby 16. 2. och i Kuo-
pio 19. 2. 1945 har bl.a. uttalats önskemålet,
att folkförsörjningsministeriet måtte utfär-
da föreskrifter om, huru skogarna för detta
ändamål skola avverkas och vad som såle-
des vid stamplingen av dem bör iakttagas
samt huru stämplingarna böra prissättas
med avseende på timmerträden.
Ministeriets virkes- och bränsleavdelning
har redan tidigare utfärdat föreskrifter,
som skola tillämpas vid dylika avverknin-
gar, visserligen i begränsad form.
'
Sålunda
uppmanas i skrivelsen till landets skogs-
vårdsnämnder 10. 2. -44 dessa till sådana
stämplingar, genom vilka 25—50 % av
skogarnas virkesförråd avverkas, i yngre
skogar i form av kraftig gallring, i medel-
ålders och äldre i form av föryngrings-
huggning. I skrivelse 15. 3. -44, som redo-
gör för organiseringen av specialavverk-
ningar, användes i samma mening ut-
tryckssättet "kraftigare avverkningar än
normalt". I skrivelse angående specialav-
verkningar för flottan 24. 2. -45 punkt 3
påbjudes att vid stämpling så vitt möjligt
tillämpa föryngringshuggning. Med beak-
tande av dessa redan utfärdade föreskrif-
ter vill folkförsörjningsministeriet ytterli-
gare påpeka följande med hänsyn till
ifrågavarande avverkningar:
1. Avsikten framför allt med nöd- men
även med andra specialavverkningar är att
erhålla rikligt med virke från ett begrän-
sat område. Därför böra avverkningarna
vara jämförelsevis kraftiga.
2. Avvikande härifrån bör dock
a) invid vattendrag och på andra för
vind utsatta platser lämnas en 50—100 me-
ter bred stormkappa, på vilken allt efter
skogarnas tillstånd endast 20—50 °/o av
virkesförrådet avverkas;
b) på en lika bred zon invid landsvägar
och järnvägar skall bl.a. ur skönhetssyn-
punkt gallras lindrigare än längre bort.
3. Skogar med nedsattproduktion behand-
las alltid med beaktande av deras för-
yngring. Man bör bygga på den naturliga
föryngringen, där en sådan anses ha för-
utsättningar att lyckas.
4. Avverkningsmogna skogar (70—100 år,
beroende på skogstypen, t.ex. ÖMT 70 år,
CT, Ra I 100 år och andra däremellan) för-
yngras.
5. Skogar som i det närmaste äro avverk-
ningsmogna (ÖMT 60—70 år, CT och Ra I
80—100 år) föryngras. Ifall fröträdsställ-
ning kommer i fråga, lämnas fröträd i rik-
lig mängd eller gruppvis, om träden icke
äro stormfasta.
6. Medelålders (ÖMT 40—60 år, CT och
Ra I 60—-80 år) skogar:
a) till kvaliteten svaga skogar behandlas
såsom skogar med nedsatt produktion,
således med föryngringshuggning;
b) i medelgoda skogar verkställes en 20
—-50 °/o:ig ljushuggning, ide bättre skogar-
na, svagare, i de sämre kraftigare;
c) till kvaliteten goda skogar behandlas
mestadels med 20—30 °/o:ig gallring, men
om skogen är väl skött och redan nu kraf-
tigt gallrad, gallras den icke mera.
7. Yngre skogar (ÖMT 30—40 år, CT och
Ra I 40—60 år):
a) till kvaliteten svaga behandlas såsom
skogar med nedsatt produktion, således
med föryngringshuggning; ,
b) till kvaliteten medelgoda behandlas
med 20—30 °/o:ig gallring;
c) till kvaliteten goda behandlas så, att
endast överståndare och eventuella vargar
avlägsnas. Väl skötta och redan nu kraf-
tigt gallrade skogar gallras icke mera.
Ministeriet påpekar med anledning av
ovanstående, att dessa föreskrifter kunna
tillämpas utan risk för brott mot privat-







Bitr. avdelningschef Erik Berg.
Dessutom bestämmes, att såsom sågtim-
mer bör anses tekniskt härför lämpliga
barrträd, som på 18' höjd under bark fylla:
tall 6" och gran 7", och såsom fanerblock
tekniskt härför duglig björk om 16'X6 %"
i topp på bark.
Alla slags värdeträd böra vid stämpling
mätas, toppblocken uppskattas och träden
prissättas. Om av dem tillverkas bränn-
ved, förvandlas deras tekniska kubikinne-
håll till travat mått (vanligen i medeltal
17 fs = 1 lm3 i skärgårdsskogar mindre,
i yttersta fall 15 f 3). Från hela överlåtelse-
mängden avdrages härvid värdeträdens
kubik i löskubikmeter och resten prissättes
med enhetsprisen för travat virke. Till
denna summa lagges priset på värdeträden,
Folkförsörjningsministeriet uppmanar
alla i distributionslistan nämnda organisa-
tioner att bringa dessa föreskrifter till dem
underlydande och av dem representerade
sammanslutningars kännedom och iaktta-
gande.
Byråchef A. I. Hiekkala.
Helsingfors 1945. Kauppalehti Oy:s Boktryckeri.
